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ABSTRAK 
Pada masa kini negara yang menguasai teknologi maklumat akan menjadi 
sebuah negara yang maju. Bagi merealisasikan perkembangan ini negara kita juga tidak 
mahu ketinggalan untuk menguasai era teknologi maklumat terutamanya dalam bidang 
pendidikan. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk membangunkan sebuah CD Interaktif 
bagi subjek Kartografi di Politeknik. Cd Interaktif yang diberi nama sebagai e-Carto ini 
kemudiannya diuji dari tiga aspek utama iaitu isi kandungan, antaramuka dan strategi P 
& P yang digunakan. Responden kajian ini terdiri daripada pelajar semester tiga 
Diploma Ukur tanah (3 DUT) di Politeknik Sultan Ahmad Shah. Manakala, instrumen 
yang digunakan untuk penilaian ialah melalui kaedah soal selidik yang diedarkan kepada 
responden. Data yang diperolehi ini akan dianalisis dengan menggunakan Perisian SPSS 
dengan menggunakan kaedah Statistik Deskriptif untuk mendapatkan skor min. Dapatan 
Kajian menunjukkan bahawa pelajar telah menunjukkan maklumbalas yang positif 
terhadap e-Carto iaitu dari segi isi kandungan (M= 3.48), antaramuka (M = 3.41) dan 
strategi P & P ( M = 3.50). Secara keseluruhannya ia menujukkan bahawa penilaian 
ketiga-tiga aspek ini berada pada tahap tinggi. Oleh itu e-Carto sesuai digunakan sebagai 
bahan pengajaran berbantukan komputer bagi subjek Kartografi di Politeknik. 
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ABSTRACT 
Nowadays, information technology is becoming increasingly important 
especially for those which are aiming to became a fully developed. Knowing the 
importance of the technology Malaysia is trying to adopt it into her educational 
sector. For this reason, a study was conducted to develop an interactive CD known 
as e-Carto for Cartography subject. The interactive CD had been tested in three 
major aspects which include were contents, interface and learning and teaching 
strategies. The respondents were the Third Semester Diploma of Land Serveying of 
Politeknik Sultan Ahmad Shah. Evaluation of the teqhnique was done by using 
drafted quissionnaire on the student involved. Then, the data was analyzed using 
SPSS software which uses statistic descriptive method in determining the mean 
score. The result showed all respondents gave positive respond on the contents of e-
Carto (M = 3.48), interface (M = 3.41) and learning and teaching strategies (M = 
3.50). Based on the positive results it can include that, the e-Carto can be used as a 
tool in teaching the subject Carthography. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
1.1 Pengenalan 
Bagi merintis ke era dunia siber dan agar tercapainya Wawasan 2020, adalah 
menjadi tanggungjawab Kementerian Pendidikan untuk melahirkan pakar-pakar 
dalam bidang teknologi maklumat. Perkembangan teknologi maklumat yang begitu 
pesat menyebabkan institusi pendidikan juga menyahut seruan negara dengan 
penggunaan komputer di semua pusat pengajian bermula di peringkat rendah hingga 
ke peringkat yang lebih tinggi. 
Salah satu perkembangan terbaru dalam bidang ini ialah teknologi 
multimedia. Teknologi multimedia mampu memberi kesan yang besar dan mendalam 
dalam bidang komunikasi dan pendidikan. Teknologi multimedia dapat 
mcmpercepatkan dan mampu memberi kefahaman tentang sesuatu dengan tepat, 
menarik dan dengan kadar yang segera. Teknologi multimedia adalah satu teknologi 
yang menggabungkan sepenuhnya teknologi komputer, pemain cakera padat, sistem 
video dan sistem audio bagi mendapat kombinasi yang lebih baik dan meningkatkan 
interaksi di antara pengguna dengan komputer. 
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Dalam konteks pendidikan, interaktif melalui multimedia telah memainkan 
peranan yang penting dalam mengembangkan proses pengajarn dan pembelajaran 
(P & P) ke arah yang lebih dinamik dan berniutu. Ini dibantu dengan keupayaan 
komputer dalam mempersembahkan maklumat, menyokong penghasilan aplikasi 
pengajaran pembelajaran. Namun begitu apa yang lebih penting ialah kefahaman 
tentang bagaimana untuk menggunakan teknologi tersebut dengan lebih efektif dan 
efisien serta dapat membina dan mengeluarkan idea-idea baru dalam menghasilkan 
dan mempersembahkan bahan pembelajaran yang membolehkan pelajar-pelajar 
dimotivasikan untuk menjelajah isi pembelajaran dan seterusnya memperkayakan 
proses pembelajaran. 
Gabungan teknologi multimedia dalam CD-ROM interaktif seperti elemen 
visual, suara dan sebagainya menjadikan ia alat bantu mengajar yang menarik. Kini, 
multimedia menawarkan pelbagai platform supaya pengguna dapat membuat pilihan 
dari segi perkakasan dan perisian. Sebenarnya multimedia menggabungkan dua 
revolusi maklumat terbesar abad ini iaitu' komputer dan televisyen. Televisyen telah 
merevolusikan akses maklumat manakala komputer merevolusikan kebolehan 
pengguna untuk menyimpan dan mencapai maklumat. 
Multimedia membawa keluaran dan perkhidmatan dalam bentuk gabungan 
kebolehan audio visual televisyen dan kebolehan interaktif komputer untuk 
menghasilkan suatu alat komunikasi yang intuitif dan multidimensi. Komputer yang 
mempunyai perkakasan yang berupaya untuk melaksanakan perisisan multimedia 
dipanggil komputer multimedia, sementara perisian-perisiannya pula dimuatkan 
dengan grafik dan suara yang disimpan dalam Compact Disc Read Only Memoiy 
(CD-ROM). 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Komputer merupakan satu alat elektronik yang mempunyai banyak kelebihan 
serta didapati sesuai untuk dijadikan alat bagi membantu pensyarah dalam proses P 
& P kerana ia berkemampuan untuk menerima dan memproses data. Gary G. Bitter 
(1989) menegaskan bahawa seseorang guru yang menggunakan komputer dalam 
pengajaran pembelajaran boleh dikategorikan sebagai mempunyai bakat dan 
kebolehan tambahan. 
Kartografi merupakan matapelajaran yang lebih kepada teks dan memerlukan 
banyak pembacaan. Oleh itu, pensyarah biasanya menyediakan nota edaran dalam 
bentuk salinan keras untuk dirujuk oleh pelajar. Kaedah tradisional ini makin kurang 
sesuai digunakan pada zaman ini kerana revolusi teknologi maklumat yang semakin 
berkembang ini telah menyediakan satu kaedah yang lebih efisyen iaitu dalam bentuk 
CD-ROM atau bentuk media lain contohnya video. 
Antara kelemahan kaedah lama ini ialah pelajar berasa kurang berminat 
terhadap matapelajaran Kartografi, kurang memberi tumpuan semasa di dalam kelas 
dan sukar untuk menguasai subjek ini. 
Pengajaran yang disertakan dengan bahan bantu P & P yang terkini seperti 
CD-ROM akan dapat menambahkan minat pelajar mempelajari Kartografi. Di 
samping itu jika komputer dapat digunakan secara sistematik dan berkesan oleh 
pensyarah ia akan mampu menyelesaikan sebarang masalah P & P misalnya jika 
pelajar sukar untuk memahami kaedah penghasilan membuat peta, Melalui CD-ROM 
interaktif pelajar akan lebih memahami kerana kaedah penyampaianya yang lebih 
menarik serta dimasukkan dengan elemen-elemen multimedia. 
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1.3 Pernyataan masalah 
Pendidikan di Malaysia telah mengalami perubahan dan berlandaskan ini 
maka sewajamya pendidik memikirkan teknik-teknik pengajaran yang berkesan 
selain nuitu P & P yang ada sekarang. Penggunaan teknologi pendidikan kini diharap 
dapat memberikan peluang kepada semua pelajar untuk menguasai ilmu pengetahuan 
dengan cara yang terbaik sejajar dengan Falsafah Pendidikan Negara. Bahan 
pembelajaran berbentuk manual dan statik seharusnya ditukar kepada bentuk bahan 
pembelajaran berbantukan komputer (PBK) kerana proses P & P pada masa kini 
semakin dikuasai oleh teknologi maklumat yang semakin pesat berkembang. 
Pembelajaran menggunakan komputer merupakan satu kaedah pembelajaran 
kendiri dan dapat memberi tindak balas serta merta kepada para pelajar, dengan ini 
secara tidak langsung ia dapat memberikan kesan peneguhan yang sangat positif. 
Selain itu, atribut media yang terdapat dalam perisian multimedia seperti warna, 
muzik, animasi dan visual boleh menambahkan realisme dalam pembelajaran secara 
latih tubi, uji kaji dalam makmal, permainan, simulasi dan sebagainya (Heinich, et al. 
1997). 
Tambahan lagi menurut Sharipah Khadijah S. Hashim (2001) dalam P & P 
berbantukan komputer, skrin komputer akan memaparkan maklumat. Pelajar-pelajar 
akan menjawab soalan-soalan dan jawapan yang diberikan oleh komputer yang 
mempunyai unsure-unsur motivasi diharap dapat meningkatkan minat pelajar untuk 
meneruskan pembelajaran. Selain itu, pelajar juga diberi kebebasan dalam 
menentukan apa yang ingin mereka pelajari mengikut tahap keupayaan mereka 
sendiri. 
Pemilihan CD-ROM sebagai medium pembelajaran untuk kajian ini adalah 
kerana ia mempunyai banyak kelebihan seperti mempunyai ruang storan yang besar 
dan bersaiz kecil. Oleh kerana CD-ROM mempunyai ruang yang besar maka ia 
adalah medium yang paling sesuai dijadikan sebagai bahan pembelajaran multimedia 
Ann E. Barron & Gary W. Orning, 1995). 
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Oleh itu kebanyakan bahan pembelajaran pada masa kini dibangunkan dalam 
bentuk CD-ROM yang berunsurkan interaktif kerana ia senang digunakan dan 
mudah dibawa ke mana sahaja. Program tutorial dalam bentuk CD-ROM merupakan 
sesuatu yang efektif kerana ia lebih kepada konsep pembelajaran kendiri berbanding 
dengan kaedah pembelajaran di dalam kelas (Ann E. Barron & Gary W. Orning, 
1995). 
Berdasarkan maklumat yang diperolehi, alat bahan bantu mengajar (ABBM) 
yang digunakan oleh pensyarah Politeknik untuk proses P&P Kartografi hanya nota 
edaran sahaja. Pengajaran hanya dilakukan secara manual tanpa bantuan ABBM lain 
seperti transparensi dan slide power point. ABBM merupakan sumber yang 
digunakan oleh guru bagi membantu menyampaikan pengajaran dengan lebih 
sistematik kepada pelajar. (Yusup Hashim, 1997). Oleh itu pensyarah seharusnya 
mempunyai altematif lain dalam proses P & P supaya lebih berkesan contohnya ialah 
menggunakan CD-ROM Interaktif kerana pada masa kini terutamanya di Politeknik 
sebahagian besarnya sudah dilengkapi dengan peralatan untuk menggunakan bahan 
berbantukan komputer seperti komputer dan LCD. 
Antara kelemahan penggunaan nota edaran dalam pembelajaran kendiri ialah 
kurangnya interaksi antara pelajar dengan bahan pembelajaran. Menurut Fred 
Percival & Henry Ellington ( 1994), satu cara untuk menambahkan interaksi antara 
pelajar dengan bahan pembelajaran ialah menyediakan nota dalam bentuk bahan 
terancang antaranya ialah melalui kaedah pembelajaran berbantukan komputer. 
Melihat kepada kepentingan perisian pembelajaran ini, maka pengkaji akan 
membangunkan bahan P & P berasaskan CD-ROMInteraktif serta menilainya dari 
aspek antaramuka, isi kandungan dan strategi P & P untuk melihat sejauhmana ia 
sesuai dijadikan sebagai bahan P & P di Politeknik. Pengkaji telah memilih subjek 
Kartografi sebagai bahan kandungan dalam perisian ini. Di Politeknik subjek 
Kartografi wajib diambil oleh pelajar -pelajar Diploma dan Sijil Ukur Tanah. 
Perisian ini mengandungi penerangan dan latihan bagi mempertingkatkan 
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pemahaman pelajar. Aspek-aspek multimedia dititikberatkan supaya perisian yang 
dibangunkan bersesuaian dengan teknologi moden pada masa kini. 
1.4 Persoalan kajian 
Untuk menilai sejauhmana CD-ROM interaktif yang dibangunkan sesuai 
digunakan sebagai bahan P & P berbantukan komputer bagi subjek Kartografi di 
Politeknik maka beberapa persoalan kajian telah dinyatakan di sini iaitu : -
(i) Sejauhmanakah isi kandungan yang terdapat dalam bahan 
pembelajaran kartografi yang berasaskan CD-ROM interaktif ini 
memenuhi kehendak pengguna ? 
(ii) Sejauhmanakah antaramuka CD-ROM Interaktif yang dihasilkan ini 
memenuhi kehendak pengguna ? 
(iii) Sejauhmanakah strategi P & P yang terdapat dalam perisian PBK ini 
menepati kehendak pengguna ? 
1.5 Objektif kajian 
'(i) Membangunkan bahan pembelajaran berbentuk CD-ROM Interaktif 
bagi subjek Kartografi di Politeknik. 
(ii) Menilai CD-ROMinteraktif Kartografi untuk melihat sejauhmana ia 
sesuai digunakan sebagai bahan pembelajaran berbantukan komputer (PBK) 
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berdasarkan kepada tiga aspek utama iaitu isi kandungan, antaramuka dan 
strategi P & P yang diaplikasikan dalam CD-ROM yang dibangunakan. 
1.6 Skop/Batasan Kajian. 
(i) Politeknik yang dipilih untuk melaksanakan kajian ini adalah 
Politeknik Sultan Ahmad Shah, Kuantan. Oleh itu, hasil yang bakal 
diperolehi adalah daripada soal selidik yang dijalankan di Politeknik 
ini. 
(ii) Kajian ini hanya terdiri daripada pelajar DUT 3 yang sedang 
mengambil subjek Kartografi. 
(iii) Bahan pembelajaran yang dibangunkan ialah perisian yang 
dipakejkan dalam bentuk CD-ROM yang mempunyai elemen-
elemen multimedia. 
(iv) Isi kandungan yang terdapat dalam e-Carto hanya terdiri daripada 
Bab 1 sahaja iaitu topik Pengenalan Kepada Kartografi Asas. Pengkaji 
memasukkan Bab 1 sahaja kerana pada pendapat pengkaji 
